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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
В национальной экономике Беларуси взят курс на создание инновационной, наукоемкой, ресур-
сосберегающей и конкурентоспособной на мировом рынке продукции. В статье рассматриваются за-
рубежный опыт в области определения уровня инновационного потенциала региона, страны и воз-
можности его применения для оценки инновационного потенциала лесопромышленных предприятий. 
In national economy of Belarus it is important to head for creation of innovative, knowledge-
intensive, resource-saving and competitive production in the world market. In this article foreign ex-
perience in definition of innovative region (country) capacity and possibility of these approaches to ap-
ply in timber industry enterprises in Belarus are considered. 
Введение. На современном этапе экономи-
ческого развития требуется значительно повы-
сить конкурентоспособность продукции отече-
ственных предприятий, занимающихся перера-
боткой древесины. В масштабах страны и 
регионов существуют комплексные подходы к 
оценке и прогнозированию инновационного раз-
вития, но в настоящее время создано недоста-
точно объективных методик, оценивающих ин-
новационное развитие и инновационный потен-
циал предприятий, кроме того, не проводится 
мониторинг инновационного потенциала пред-
приятий лесопромышленного комплекса (ЛПК).  
Основная часть. Определенный задел для 
дальнейшего инновационного развития пред-
приятий лесопромышленного комплекса уже 
сделан. В Программе социально-экономичес-
кого развития Республики Беларусь на 2011–
2015 гг. и Государственной программе иннова-
ционного развития Республики Беларусь на 
2011–2015 гг., в Стратегии технологического 
развития Республики Беларусь до 2015 г. преду-
смотрены конкретные меры по повышению кон-
курентоспособности отраслей ЛПК на основе 
приоритетного развития экспортоориентирован-
ных и импортозамещающих производств по 
глубокой переработке древесного сырья и с вы-
сокой добавленной стоимостью. С этой целью в 
2011–2015 гг. намечено реализовать в отрасли 
ряд важнейших инновационных проектов, в том 
числе осуществить строительство завода по 
производству сульфатной беленой целлюлозы  
в ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный 
комбинат», 8 заводов по выпуску древесностру-
жечных и древесноволокнистых плит и другие. 
Сегодня идет активный поиск методов 
оценки инновационного потенциала предпри-
ятий ЛПК, параллельно проводится разработка 
интегральных показателей, позволяющих полу-
чить наиболее полное представление о состоя-
нии инновационной деятельности предприятия.  
В настоящее время в экономической науке 
можно выделить три концепции категоризации 
феномена инновационного потенциала. Первая 
концепция ресурсная, подразумевает собира-
тельную характеристику ресурсов, создающих 
условия для реализации инновационной деятель-
ности. Вторая концепция – институциональная, 
рассматривает потенциал как проявление сло-
жившихся производственных отношений. И тре-
тья – процессная (результативная) – выражает 
способность производительных сил к созданию, 
распространению и использованию инноваций, 
то есть достижению определенного эффекта. 
В современной экономической науке не вы-
работано четкое определение понятия «иннова-
ционный потенциал», что привело к отсутст-
вию единого обоснованного подхода к его  
количественному выражению [1]. Например, ин-
новационный потенциал, рассмотренный на 
примере 9 элементов модели R. Ritchie, S. Srid-
haran, представлен как «возможность для соз-
дания, разработки, внедрения и распростране-
ния полезных новшеств» [1]. Зарубежные инве-
сторы ищут методы сравнительной оценки 
различных инновационных проектов, считая, 
что выбор проектов с наибольшим потенциа-
лом снизит риски. Иными словами, оценка ин-
новационного потенциала представляет собой 
ситуационный акт сравнения инновационных, 
инвестиционных альтернатив (возможностей), 
что создает базу для инвестора в его выборе в 
отношении конкретного проекта. 
Подойдем к определению инновационного 
потенциала с позиции ресурсной концепции. 
Будем понимать под инновационным потенциа-
лом предприятия ЛПК совокупность внутренних 
ресурсов, необходимых для производства новой 
продукции, конкурентоспособной в динамично 
меняющейся рыночной среде. Другими словами, 
инновационный потенциал выражает способ-
ность максимально эффективно использовать 
все доступные ресурсы для получения наукоем-
кой продукции, востребованной на рынке.  
С учетом разнообразия ресурсов предприятия 
и уровня эффективности их использования для 
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оценки инновационного потенциала требуется 
разработать комплексный показатель. Сущест-
вует два пути оценки комплексного показателя: 
через весовые коэффициенты, при помощи ко-
торых частные показатели приводятся к сопос-
тавимому виду [2], либо за счет интегрального 
показателя, рассчитанного в виде средней гео-
метрической величины [3, 4]. 
В международной практике накоплен зна-
чительный опыт в построении индикаторов ин-
новационного развития стран и регионов. Дан-
ные наработки с учетом некоторой корректи-
ровки можно использовать и для оценки 
эффективности функционирования предпри-
ятий ЛПК.  
В табл. 1 представлена сравнительная ха-
рактеристика зарубежных методик оценки. 
Можно отметить, что зарубежные методы по-
строения индикаторов инновационного развития 
регионов являются достаточно обоснованными и 
апробированными, что позволяет их использо-
вать в качестве базы для дальнейшего построения 
системы оценки инновационного потенциала ле-
сопромышленных предприятий Беларуси. Зару-
бежные ученые используют в основном балль-
ную оценку показателей, применяют ранжирова-
ние относительно «лучшей практики». Однако 
недостатком можно назвать взаимозависимость 
некоторых показателей. Так, например, без соот-
ветствующего высокого уровня образования нет 
высокой инновационной активности и, как след-
ствие, соответствующего финансирования пред-
принимательства, что, в свою очередь, снижает 
насыщенность рынка инновационными товарами. 
 
Таблица 1 
Сравнительная характеристика методик оценки инновационного развития регионов 





дование) EIS [5] 
1. Факторы инновационного развития (человеческий потенциал, 
научно-исследовательский потенциал, финансы и инвестиции). 
2. Деятельность фирм (инвестиции предприятий, кооперация и 
предпринимательство, интеллектуальная собственность). 
3. Результаты инновационной деятельности (продуктовые и 
процессные инновации, маркетинговые и организационные 
инновации, высокотехнологичные предприятия и экономиче-
ская эффективность инновационной деятельности). 
Оценка включает 25 показателей, разбитых на 3 секции 











го развития) [6] 
1. Человеческий капитал (весовой коэффициент 0,3). 
2. Экономическая динамика (0,3). 
3. Производительность и занятость (0,3). 
4. Благосостояние (0,1). 
Рассчитывается сводный индекс, включающий ресурсные и 
результативные блоки с установленными экспертным путем 
весовыми значениями. В каждый блок входит от 5 до 7 показа-
телей, отражающих его содержание 
Выделяется 5 групп тер-
риторий США по значе-
нию инновационного ин-
дикатора в районе в 
процентах от среднего 
уровня инновационного 






Основан на The Global Innovation Index. 
Путем сравнения со средним уровнем инновационного разви-
тия ранжируются страны ЕС 
Показатели Греции при-
няты за средний резуль-





ности) GCI [8] 
А) Базовые условия (1. Институциализм. 2. Инфраструктура.  
3. Макроэкономические условия 4. Здоровье и среднее образование).
Б) Факторы, создающие эффективность (1. Высшее образова-
ние. 2. Рынок труда. 3. Рынок товаров. 4. Развитие финансового 
рынка. 5. Технологическая зрелость.6. Размер рынка). 
В) Инновации и уровень бизнес-процессов (1. Уровень бизнес-
процессов. 2. Инновации) 
Первое место занимает 
Швейцария благодаря ее 
усилиям в отношении 






ционный индекс) [9] 
Ресурсный субиндекс рассчитывается как среднеарифметиче-
ское из 5 показателей: 1. Органы государственной власти.
2. Человеческий капитал и научные исследования. 3. Инфра-
структура. 4. Рыночный потенциал. 5. Потенциал бизнес-адми-
нистрирования). 
Результативный показатель представляет среднеарифметиче-
скую величину из оценки создания, влияния и распространения 
знаний и инновационной активности. 
Получена оценка инновационной эффективности в виде отно-




вышают инвестиции в эту 
сферу. Беларусь занимает 
78-е место (32,9 балла)
из 141 (2012 г.) с индек-
сом 0,75.  
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Таблица 2  
Система показателей оценки состояния инновационного потенциала предприятий ЛПК 
Блок  
инновационного потенциала  
и его составные элементы 
Группа показателей 
1. Ресурсный 
1.1. Материальные ресурсы 
1. Материалоотдача. 
2. Коэффициент комплексного использования древесного сырья. 
3. Коэффициент глубины переработки древесного сырья. 
4. Коэффициент эффективности использования древесного сырья 
1.2. Трудовые ресурсы 1 Производительность труда работающего. 
2 Добавленная стоимость на одного работающего. 
3 Коэффициент образования 
1.3. Основные средства 1. Фондоотдача основных средств. 
2. Коэффициент годности. 
3. Коэффициент обновления 
1.4. Информационные ресурсы 1. Уровень компьютеризации бизнес-процессов. 
2. Обоснованность маркетинговых исследований. 
3. Коэффициент, отражающий наличие системы качества 
1.5. Финансовые ресурсы 
1.5.1. Платежеспособность 
 
1. Коэффициент текущей ликвидности. 
2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами. 
3. Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами. 
4. Коэффициент обеспеченности просроченных финансовых обязательств 
активами. 
5. Коэффициент абсолютной ликвидности 
1.5.2. Финансовая устойчивость 1. Коэффициент финансовой независимости. 
2. Коэффициент финансовой устойчивости. 
3. Коэффициент финансовой активности 
1.5.3. Деловая активность 1. Коэффициент общей рентабельности совокупных активов. 
2. Коэффициент рентабельности собственного капитала. 
3. Коэффициент рентабельности реализованной продукции. 
4. Коэффициент рентабельности продаж. 
5. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 
2. Функциональный 
(система менеджмента)  
1. Оптимальность норм управляемости. 
2. Наличие корпоративной культуры 
3. Результативный 
3.1. Инновационная деятельность 
1. Затраты на инновационную деятельность. 
2. Удельный вес новой и инновационной продукции в объеме производства. 
3. Удельный вес нематериальных активов в валюте баланса. 
4. Удельный вес экспорта в объеме произведенной продукции 
3.2. Научный потенциал 1. Объем затрат на научные исследования. 
2. Новизна научных разработок, применяемых в производстве. 
3. Удельный вес сотрудников, занятых научной деятельностью 
 
С точки зрения комплексности оценки ин-
новационного потенциала промышленного пред-
приятия считаем необходимым включать в сис-
тему показатели, не только утвержденные от-
раслевыми программами развития лесопро-
мышленного комплекса, но и индикаторы, 
выражающие специфику производимой про-
дукции, технологических и организационных 
процессов в ЛПК. Предлагаемую систему пока-
зателей оценки инновационного потенциала 
сведем в табл. 2. 
В основу данного инструментария были 
положены также и показатели, использован-
ные при построении рентингов предприятий 
концерна «Беллесбумпром» (по балльному 
методу) [10].  
Представленная в табл. 2 система показате-
лей оценки инновационного потенциала имеет 
следующие преимущества:  
– методика оценки инновационного потен-
циала предприятий ЛПК выражена системой 
показателей, которые характеризуют множест-
во факторов внутренней среды предприятия, 
базируется на многомерном и комплексном 
подходе; 
– такая оценка представлена в простом и 
доступном виде, для ее проведения достаточно 
наличия основных статистических и бухгалтер-
ских форм отчетности; 
– для получения оценки состояния иннова-
ционного потенциала применяется вычисли-
тельный алгоритм, реализующий возможности 
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сведения всех частных показателей в интеграль-
ные показатели оценки инновационного потен-
циала, а затем в комплексный показатель (инно-
вационный индекс), позволяющий сделать одно-
значный вывод об уровне инновационности 
предприятия за анализируемый период времени; 
– разработанная методика дает возможность 
выявить и оценить наиболее значимые элементы 
инновационного потенциала предприятия на ос-
нове проведения рейтинговой оценки, позволяя 
тем самым учесть специфические свойства самого 
предприятия и условий его функционирования; 
– универсальность данной методики дает 
возможность оценить предприятия различной 
отраслевой направленности и сравнивать их 
друг с другом с целью выявления уровня инно-
вационного развития; 
– предлагаемая методика может использо-
ваться в том числе для оценки усилий государ-
ственных органов власти по стимулированию 
инновационной деятельности в отрасли.  
Данный инструментарий позволяет на каче-
ственном уровне осуществлять сравнение ре-
зультатов инновационной политики концерна 
«Беллесбумпром» с другими крупными субъек-
тами хозяйствования, между отдельными пред-
приятиями ЛПК. 
Заключение. Практическая деятельность 
показала, что для привлечения капитальных 
вложений в развитие лесопромышленного ком-
плекса необходима адекватная методика оцен-
ки инновационного потенциала предприятий, 
работающих в ЛПК. 
Оценка инновационного потенциала региона 
(предприятия) комплексно раскрывает возмож-
ности развития бизнеса в данном сегменте с уче-
том его кластерного или производственного по-
тенциала и инфраструктуры. Существует необ-
ходимость оценки отраслевого инновационного 
потенциала, то есть способности отрасли к более 
качественному развитию или определение «то-
чек роста». Инновационный потенциал отрасли 
определяет дальнейшее развитие подотраслей, 
входящих в нее, что создает перспективу разви-
тия наиболее прогрессивных производств.  
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